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Man kann sehr leicht so arbeiten, dass L' ~ L wird, wodurch sich 
die Formel folgendermaassen gestaltet: 
ALfB(A 
- -  lOO \B(A+ c ) -  2A C/ '  
x :  v - \~  (A + c) - 2At /  
Sind Apparate zur Herstellung eines Vacuums vorhanden, so kann 
man die zweite Methode aueh dahin ab~tndern, dass man das Volumen 
des Filters direct misst. Hierzu fiillt man eine Mohr ' sche  Btirette 
mit ausgekochtem Wasser, evacuirt und liest nach Herstel]ung des ge- 
wOhnlichen Druckes das Volumen Y ab. Nach dieser Operation bring't 
man das Fi lter in die Btirette, so dass dieses vollkommen unter 
Wasser ist, man evaeuirt, um die a.n dem Fi lter anhaffende Luft zu 
entfernen und liest nach Herstellung des gew6hnliehen Druekes das 
Volumen ys  ab. Durch Abzug des ersten yore zweiten Volumen erhalt 
man dam] dasjenige des Filters, die Gleiehung erhglt dann folgende 
Form : 
A><8 
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K= fAL--BF  
lOO\ A - -B  / 
x=T\  4 -  " 
Beitrage zur Maassanalyse hat B. Re in i t zer* )  geliefert. Der 
Verfasser gibt in seiner Publikation zungehst einen Ve r gl  ei Ch v er -  
seh iedener  Ind ieatoren  in Bezug auf Anwendbarkeit und Seh~rfe 
des Umschlages. Vor allen Indicatoren gibt er Lackmus den Vorzug, da 
dieser einer allgemeinen Anwendbarkeit fiihig sei und, was Empfindlieh- 
keit anbetrifft, sogar dem Phenolphtale~n gleiehkomme, Methylorange 
aber ungefghr um das Aehtfaehe tibertreffe, dabei kann man gackmus 
auch bei Gas- und Lampenlieht anwenden und bei Gegenwart yon 
Ammoniumsalzen, w/*hrend im letzten Falle zum Beispiel Phenolphtale~n 
versagt. 
1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1894, S. 547, 573 u. 643. 
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Die Erzielung richtiger Resultate unter Anwendung yon Laekmus- 
tinetur h~ngt naeh den Erfahrungen R e in i t  z e r ' s  yon der Beriiek- 
sichtigung folgender Punkte ab:  Die Laekmustinetur muss riehtig 
bereitet sein. Hierbei ist auf den hohen Gehalt des Farbstoffes an 
Carbonaten zu aehten und man verf~ihrt deshalb am besten so, dass 
man den w~sserigen A~szug zum Sieden erhitzt und dann tropfenweise 
Salzs~ure zuftigt. Die L6sung darf aueh nach 7 - -8  Minuten langem 
Koehen nieht wieder blau werden, wie dies gesehieht, wenn man die 
Neutralisation in der KLtlte vornimmt. Naeh dsm Erkalten wird ein 
gleiehes Tolumen starken Alkohols zugesetzt. Die Laekmusl0sung hebt 
man zweekm~ssig in einem weiten Glas mit Stopfen auf, in dessen 
Bohrung ein Rohr eingesetzt ist, das einen Wattepfropfen enth~ilt. 
Bei Titrationen mit Laekmusfarbstoff ist ferner die LSsnng 7 bis 
10 Minuten lang zu koehen, stark abzukfihlen und dann zu Ende zu 
titriren, dabei richtet man es zweekmgssig so ein, dass die noeh zuzu- 
setzende klkalimenge nur eine kleine ist, da man sonst wieder die den 
Farbenweehsel stark beeinflussende Kohlens~ure in die Fliissigkeit 
bekommt. Bei den Stetlungen yon huge gegen S~ure sind die gleiehen 
Bedingungen einzuhalten, aueh die Anwendung yon Kalk- oder Baryt- 
lauge entbindet nieht yon dieser Vorsieht, da diese L0sungen wie 
R s in  i t z e r gezeigt hat, kleine Mengen Carbonat gelOst enthalten. 
Im W eiteren wendet sieh der Yerfasser gegen das yon Lunge 
vorgesehlagene Methylorange und theilt Versuehe mit, aus denen sieh 
ergibt, dass seine Empfindliehkeit (in noeh h0herem Naasse als sieh 
dies aueh zum Beispiel naeh den Versuehen yon T h o m s o n 1) annehmen 
l~isst) hinter der des Laekmus zurtieksteht. Hinsiehtlieh dieser Einzel- 
heiten mtissen wit auf das Original verweisen. 
ZurDars te l lung  re inenNat r iumearbonatsa lsUrmaass  
far Sgure- und Alkalimessung naeh der in R. F r e s e n i u s' quant. Analyse 
6. kufl., 2. Bd., S. 251 angegebenen Nethode bemerkt Re in i t zer ,  
dass das zur Darstellung yon Natriumearbonat benutzte Biearbonat in 
neuerer Zeit ausser Chloriden und Sulfaten aueh unl0sliehe Verbindungen 
(Eisenoxyd, feine Holzfasern etc.) enthglt. Aus diesem Grunde sehl~gt 
der Verfasser vor, folgendermaassen zu verfahren: 
250 ee Wasser werden auf 80 0 C. erw~rmt und unter Umrtihren 
(in einem Beehsrglas arts 3enaer Gergtheglas) gepulvertes Biearbonat ein- 
1) Diese Zei~schrift 2~, 222 u. 27, 47. 
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getragen, bis yon diesem niehts mehr gelSst wird. Die LSsung erfolgt 
unter starker Kohlens~ureentwiekelung d unter Bildung eines $alzes, 
das aus 1 Mo]. NagCO 3 und 1 Me]. Na i l  CO 3 besteht. Man filtrirt 
dureh ein in einem Heisswassertriehter befindliehes Faltenfilter und 
ktihlt das Fi ltrat auf 10- -15 o C. ab. Das Salz seheidet 'sich in grob- 
krystallinischer Form ab, es enth~lt ein Gemenge von Bicarbonat mit 
ktinstlicher Trona (N% CO 3 @ NaHCO~ @ 2 H~O). Man trennt das 
Sulz yon der Mutter]auge, die neben viel Trona die kleiaen Mengen 
15slicher Verunreinigungen des Bicarbonats enth~lt, dureh Absaugea 
und Wusehen mit desti]lirtem Wasser. Wegen der grobkrystalliaischen 
Beschaffenheit des Salzes ist die Anwendung eines Papierfilters entbehr- 
lieh und kaan man sieh sehr gut eines Bunsen 'schen Platinconus ohne 
Fi lter bedienen. Die Entw~sserung des Salzes geschieht in P]atinsehaleu 
dureh Erhitzen auf kaum siehtbare Bothgluth. Yor dem Gebrauch ist 
jedoch ein Weiteres Erhitzen nothwendig, und zwar aaeh des ¥erfassers 
Erfahrungen derart, dass das Salz an dem Boden und den Wi~nden 
mittelst LSffe]s festgedrtiekt wird und so eine gleiehm~ssige S hieht bildet~ 
die yon tier W~rme gleiehm~ssig durehzogen wird. 
Bei tier Wahl der S~uren gibt R e i n i t z e r der Salzs~ure aus ver- 
schiedenen Granden den ¥orzug. Sa]zsiiure besitzt gleieh der Salpeter- 
si~ure die hOchste Avidit~t (Neutralisationsbestreben) u d ist in dieser 
Hinsicht als eine doppelt so starke S~ure wie SchwefeMture anzusehen. 
Sie gibt deshalb einen viel seh~rferen Umsehlag bei Anwendung yon 
Lackmus, und end]ieh kann man Salzs~ture aueh bei den Carbonatea 
der a]kalisehen Erden leieht verwenden. Was ferner die yon vielen 
Chemikern angenommene ¥ rfltiehtigung betrifft i so kann man naeh den 
Erfahrungen des Yerfassers~ wenn man eine Fltissigkeitsmenge yon 
300 cc  nimmt, ohne Gefahr ]ange Zeit und his zur vollst~ndigen Aus- 
treibung der Kohlens~ure ohne Verlust an Si~ure kochen. Eine Ktihlung 
ist~ wean man mit Soda uad S~ure allein gearbeitet, nieht unbedingt 
nSthig, wohl aber, ~venn man mit Ammoniak enthaltenden Fltissigkeiten 
gearbeitet hat J) 
1) I& hatte Gelegenheit, die gleiehen Erfahrungen zu maehen und werden 
bei genauen Stiekstoff-, respective Ammoniakbestimmungen die Des~illate ~Tor 
dem Titriren stets gekoeht, stark abgek~hlt und dann mit Lauge zu Ende 
titrirt. Der Umsehlag ist dann sogar bei 1he Normal-Fl~ssigkeit ein /~nsserst 
seharfer. W.S .  
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D i e A b 1 e s u n g mittelst E r d m a n n 'schen Schwimmers verwirft 
R e i n i tz  e r und bewirkt dieselbe in der Art, dass er die Btirette mit. 
zwei Fingern am oberen Ende frei schwebend gegen einen entfernten, 
hell beleuchteten Hintergrund, mit der untersten Flfissigkeitsgrenze irL
gleicher H0he mit dem geradeaus blickenden Auge h~lt und die: 
gesehlossenen Finger der anderen freien Hand dicht hinter der Biirette 
gegen die untere sichelf(irmige Fltissigkeitsgrenze b wegt, bis diese ganz 
scharf begrenzt erscheint. 
Re in i t zer  empfiehlt weiter Ch lorammonium a ls  Urma~ss ,  
f f i rS / iu re - ,  A lka l i -  und  Ch lormessung.  Dieser KOrper soll in 
sehr reinem Zustande im Handel vorkommen und ist nach des Ver- 
fassers Ansicht nur mit Sehwefelammonium und durch einen ¥erflfich- 
tigungsversuch zu prfifen. ~) Yon dem krystallisirten Product w~hlt der 
Yerfasser die inneren Theile eines Staekes und hebt sie in einem W~ge- 
glas auf, nSthigenfa]]s ist das SMz bei 1200 zu trocknen. 
Zur Titerste]lung wird ein "~usserst einfacher Apparat benutzt, der 
aber vollkommen genfigen soll. Er besteht aus einem gewShnliehen 
300 cc fassenden Messkolben mit starkem Boden und einfach durch- 
bohrtem Gummistopfen, in den ein innen 6 mm weites, zuerst schr~g ~ 
aufw~rts, dann abw~rts gebogenes Glasrohr eingesetzt ist. Letzteres 
m~lndet in einen 800 cc fassenden Kolben, der mit S/~ure und Wasser 
beschickt ist. In den Entwick]ungskolben bringt man etwa 2~6g Chlor- 
ammonium, fii]lt etwa zur H~lfte mit Wasser, setzt ein 10g schweres 
Sttick Kalihydrat zu und destillirt nach dessert LSsung fiber. Das. 
ausgekochte Destillat wird nach gutem Abkfihlen mit ~'ormMalkMi fertig 
titrirt. Hierbei erw~hnt der Verfasser die bekannte Thatsache~ dass 
man kein vollkommenes Blau, sondern ein Violett erh~lt. Dieser Umstan4 
wird durch die Gegenwart der Ammonsalze bedingt; man kann sich 
dies leicht dnrch Zusatz yon Chlorammonium]Osung zu einer rein blauell 
LaeknmsISsung veranschaulichen. 
Die R e i n i t z e r 'sche Art der Ammoniakbestimmung eignet sich 
ausser zu dem genannten Zweck auch ftir die Untersuchung yon Dtinge- 
mitteln~ Gaswasser, schwefelsaurem Ammon etc. Auch zur Stellung der 
NormalalkMil6sungen l~sst sie sich anwenden~ indem eine genau ab- 
gewogene Menge Chlorammonium it einer gemessenen~ im Ueberschuss: 
1) Eventuell dfirffe sich doch auch eine Prfifung auf Schwefelsiture empfehlen. 
(W. F. und W. S.) 
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zugeftigten .WIenge Normalalkali dureh Kochen zsrlegt und tier Ueber- 
schuss zurticktitrirt wird. 
Dis Untersuchungen werden am besten in Kolben aus Jenner 
Ger~theglas ausgefiihrt, da, wie sich auch bei den Versuehen des Ver- 
fassers gezeigt hat, dieses Glas fast kaum durch Wasser, S~turen oder 
Alkali angegriffen wird und ausserdem die bekannte grosse Widerstands- 
f~higkeit gegen sehroffen Temperaturwechsel besitzt. 
Die Arbeit Re in i t zer ' s  hat eine Erwiderung yon G. Lunge  1) 
veranlasst, die sieh haupts~tchlieh gegen die yon R ei n it  z er gemachten 
Einwendungen 5eztiglich der Benutzung yon Methylorange richter. 
Lunge  hat in Gemeinschaft mit seinen Assistenten sowie auch durch 
seine Schiller dis yon R e in i t zer  gemaehten Versuche wiederholt. 
Dieselben best~ttigen viele Angaben des Letzteren, zeigen aber auch 
manche Differenzen zwischsn den erzielten Resultaten. Die Empfindlich- 
keit des Lackmusfarbstoffes gegenaber Methylorange ist zum Beispiel 
yon Lunge  lunge nicht so gross ul"ld in manehen Fallen sogar ver- 
schwindend klein gefunden worden. Ferner sollen naeh Lun  ge 's  
Angaben auch Titrationen bei ktinstlichem LiGht mit Methylorange 
mhglich sein, obgleich-allerdings hierzu eine grhssere Uebung erforder- 
lieh ist. Der Verfasser betont auch hier wieder, dass bei der An- 
wendung yon Methylorange die zu benutzende Menge des Indicators eine 
nur sehr kleine sein soll, da grhssere l~Isngen den Umschlag weniger 
:scharf roughen. 
Wie oben gesagt, verwirft R e i n i t z e 1' die Anwendung des E r d-  
raann'sehen Schwimmers und beschreibt eine. besondere Ab]esungsart, 
Lunge  empfiehlt dagegen gerade den Kugelschwimmer, insbesondere 
den you R e y 3) construirten Doppelkugelschwimmer. 
Auf die von L un g e angestellten Yersuche khnnen wir gleieh- 
~alls nieht n~ther eingehen sondern verweisen auf die Originalarbeit. 
Einen neuen Apparat zur Gewichtsbestimmung von Gasen, der 
die Bezeichnung ~G asb  a r o s k o p<< ftihrt, beschreibt G. B o d l ~t n d e r. ~) 
Die Vorrichtung unterscheidet sigh yon den bekannten Apparaten im 
~Nesentlichen dadurch, dass night, wie dies sonst geschieht, das Volumen 
der Gase abgelesen wird, sondern der durch dieselben ausget~bte Druek, 
1) Zeitschrift f. angew. Chemie 1894, S. 733. 
2) Vergl. diese Zeitschrift al, 306. 
a) Zeitschrift f. angew. Chemie 1894, S. 425. 
